






























































































































































































































































































































































すこともある 言ふ。 「たのむ」 （四
段
）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古今集、九三八）諸注は「根が絶えて」 （角川文庫新版） 、 「根を絶やし でも同じ
こ
と






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 28 ） 「こなた・かなた」の観点による解釈と文法（上） 237
Interpretative grammer by viewpoints of konata and kanata
— Part 1 —
Isao WAKAI
Abstract
1.  intransitive verb and transitive verb
2.  konata (this place) or kanata (opposite side)
3.  viewpoints of konata and kanata
4.  transition from konata to kanata
5.  transition from kanata to konata
6.  synthetic expression of konata and kanata
keywords: verb, intransitive verb, transitive verb, konata, kanata
